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第 7 章では、水素噴流拡散火炎における NOx 生成特性に関して、水素酸素拡散火炎における酸素中の微量の窒素
























の NOx が生成されること、燃料および酸化剤を窒素または水蒸気で希釈することで NOx の生成が抑制されるこ
とを数値解析により明らかにしている。
以上のように、本論文は拡散火炎の構造と動的特性、ならびに多成分拡散の解析法の予測への有効性について明ら
かにしたものであり、燃焼工学の分野に大きく寄与するものである。よって本論文は博士論文として価値あるものと
認める。
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